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Stratagem of a parent supporting
Preschoolers go through minor surgery
岡 本 幸 江 (Yukie Okamoto)＊
 
本研究は､ 小手術を受ける子どもを支える親の方略を明らかにすることを目的とした｡ 周術期にある幼児の母親10名
を対象に半構成面接法によりデータ収集を行い､ 質的分析を行った｡ 親は､ ①【納得や覚悟できる事には向って行ける】
ので､ 子どもの 『納得を引き出す』､ ②【怖いと思うと向えない】ので､ 『怖がらせない』､ ③【痛みはあると思うが､ 子
どもの ｢痛い｣ が分からない】なか 『痛みを和らげようとする』､ 『落ち着かせる』､ ④【辛いことに耐えている】ので､
『寄り添い安心させる』､ ⑤【頑張りも限界】であると察し､ 『発散と制止のバランスをとる』､ ⑥【怖さが残っているか





The purpose of this study for clarifying how to catch and the act about the child undergone minor surgery of
the parents as stratagem of parents supporting .Interviews were hold to the 10mothers caring for
perioperative children. Collected data were analyzed qualitatively. Six stratagem was extracted as follows.
① A child assent if is ready, can act. Therefore the parent does the explanation that a child can understand.
② Child drawing the assent of the child thinks that scary, the parent does not let be afraid of a child.③
The parent does not understand the pain of the child, but soften and calm the pain of the child.④The parent
sees I endure that a child is hot and lets I snuggle up and feel relieved.⑤The parent promotes the
perseverance of the child so that a limit and a feeling, a child can get emission and rest.⑥The parent feels
it when the fear of the operation is left to the child, and fear does not stay to the child so that it is felt
when I tried it hard. The parent provided information suitable for a child that a child understood and do its
best, and the parent snuggled up to a child went calmed a pain as stratagem of the parents who supported the
child undergone minor surgery.
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テゴリー (【 】)､ 18のサブカテゴリー､ 親
の子どもへの関わりとして７つのカテゴリー










































子どもの年齢 性別 疾患 家族構成 母付添
Ａ ３歳 男 そ径ヘルニア 父・母・本人 全日
Ｂ ３歳６か月 男 精索水腫 父・母・本人 日中のみ
Ｃ ３歳７か月 女 そ径ヘルニア 父・母・姉・本人 全日
Ｄ ３歳９か月 女 そ径ヘルニア 父・母・本人・妹 全日
Ｅ ４歳６か月 女 そ径ヘルニア 父・母・姉・本人 日中のみ
Ｆ ４歳８か月 女 そ径ヘルニア 父・母・本人・弟 日中のみ
Ｇ ４歳11か月 女 そ径ヘルニア 父・母・本人・妹 全日
Ｈ ５歳６か月 男 そ径ヘルニア 父・母・本人・弟 日中のみ
Ｉ ５歳10か月 女 そ径ヘルニア 父・母・本人 全日






































































































３. 親は【痛みはあると思うが､ 子どもの ｢痛
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